





























ᡤ࡟㏦௜ࡋࡓࠋ㏦௜ඛࡣ㤳㒔ᅪࡔࡅ࡛ྜィ࡛ 918 ࢝ᡤࠋᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࡓࡢࡣ 568 ࣨᡤ࡟࡞ࡿࠋᅇ
཰⋡ࡣ⾲࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ㸪⣙ 60㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡕ࡞ࡳ࡟㸪㤳㒔ᅪ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᒣᙧ┴࣭ ኱㜰ᗓ࣭
㧗▱┴ࡢ୕┴࡟ࡶྠᵝࡢㄪᰝࢆࡋࡓࠋࡇࡕࡽࡣྜィ 437 ࣨᡤ࡛㸪ᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࡓࡢࡣ 219 ࣨᡤ࡛
࠶ࡗࡓࠋ 




➨ 1 ᪉ゝ࡟ࡼࡾᙉࡃᆅᇦⰍࢆฟࡏࡿ㸦ᆅᇦᛶ㸧 
➨ 2 ᆅᇦࡢಶᛶࢆ࢔ࣆ࣮࡛ࣝࡁࡿ㸦⊂⮬ᛶ㸧 
㸫226㸫
➨ 3 㢮ఝ࣭ྠ㢮ࡢ௚ၟရ࠿ࡽ༊ู࡛ࡁࡿ㸦ಶᛶ໬㸧 
➨ 4 ௚ᆅᇦࡢேࡢ㛵ᚰࢆᘬࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦ពእᛶ㸧 








ձᕷẸ᠇❶࣭ᶆㄒ࣭ࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ ղᗈሗㄅ࡟ᆅඖࡢ᪉  ゝ
ճ ࣏ࢫࢱ࣮ࡸ┳ᯈ մໟ⿦ࢆࡘࡅࡓ≉⏘ရࡸၟရյᶆ㆑ 
࣭ほගㄢ 
  ձᅵ⏘≀ ղ≉⏘ရࡸၟရ ճほගᐈࡴࡅ࣏ࢫࢱ࣮࣭┳ᯈ 
մ 㕲㐨ࡢ㥐ࡸ㐨ࡢ㥐࡛ၟရ࣭ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࣭┳ᯈ    
࣭ᩍ⫱ጤဨ఍ 
ձࠗᕷྐ࠘࡟᪉ゝࡢグ㏙ࡀ࠶ࡿ࠿ ղ᪉ゝࡢᮏ㸦බⓗ㸧ճ᪉ゝࡢᮏ㸦ಶே㸧  
յ ࣏ࢫࢱ࣮ࡸ┳ᯈ յᅵ⏘≀ ն≉⏘ရࡸၟရ շᕷẸࢧ࣮ࢡࣝ 
࣭ၟᕤ఍㆟ᡤ  
  ձᶆㄒ࣭ࢫ࣮࣭ࣟ࢞ࣥ࢟ࣕࢵࢳࢥࣆ࣮ ղ࣏ࢫࢱ࣮ࡸ┳ᯈ ճᅵ⏘≀ 
  մໟ⿦ࢆࡘࡅࡓ≉⏘ရࡸၟရ յࣆ࣮࢔࣮ࣝࡸࢥࣆ࣮ 






































































ࡲࡎࠊ➨ 1 ࡢᆅᇦᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕷẸࡢ㐃ᖏឤࡣࡶࡓࡽࡉࢀࡿ࡜ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 



























᪥㧗㈉୍㑻㸦1996㸧ࠕ᪉ゝࡢ᭷ຠά⏝ࠖࠗ ᪉ゝࡢ⌧ᅾ 㸦࠘᫂἞᭩㝔㸧㸪㸬 
௜グ㸸ࡇࡢෆᐜࡣࠕ㒔ᕷゝㄒࢭ࣑ࢼ࣮ 㸦ࠖᖺ ᭶㸧࡛࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࡋࡓෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ
㸫230㸫
